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La ciudad de Escuintla, cu
cuales se maneja actualmente no
no es suficiente para atender 
considerablemente y con ella la 
bibliografía que posee no es sufici
 
 Este problema ha motivad
segundo lugar, la búsqueda del ap
Para el efecto, la actual autorida
avenida diez guion 90; en la zon
biblioteca municipal. 
 
Se propone un anteproyec

















MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
INTRODUCCIÓN 
enta una biblioteca municipal, pero las insta
 son las adecuadas para su funcionamiento; e
la demanda de la población estudiantil q
cantidad de usuarios del servicio de informac
ente.  
o, en primer lugar, el planteamiento de una
oyo necesario para satisfacer la necesidad me
d municipal ha ofrecido un terreno ubicado
a uno de la ciudad, para la construcción del 
to que cumple con los requisitos para una bibl
lica áreas apropiadas para brindar un servicio
 3 
laciones en las 
l espacio físico 
ue ha crecido 
ión, además la 
 solución, y en 
ncionada. 
 en la primera 
edificio para la 
ioteca moderna 
 a la población 
BIBLIOTECA 
 




La ciudad de Escuintla, 
biblioteca municipal. 
 Esto ha provocad
oportunidades, debido a las circ
biblioteca, han sido reconstruidos 
 
 Autoridades Munici
instalación adecuada para una b
está considerando brindarle un ed
prioridades del municipio. 
 La población estudi
ello la necesidad de información; 
sector público y 10,006 del sector 
 La biblioteca munic
de la ciudad,  el edificio que ocup
poder ingresar al establecimiento. 
  
La biblioteca cuenta con un
generales y pocas o nulas fuente
veces no encuentran la informac
establecimiento cuenta con un so
usado por otra persona.  
También según la encar
personas por la mañana y otras
biblioteca funcionó por la noche pe
era de siete  a las diez de la noche
   
DELIMITACION DEL PROBLE
 
Para la realización del ante
la cual tiene por objetivo brindar
cuenta con el apoyo de la Municip
 
                                                          
1 Datos de la Dirección de Educa
 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
LEMA 
no tiene un edificio específico donde pued
o que dicho establecimiento, sea reubica
unstancias: los edificios en donde ha sido 
o vendidos. 
pales anteriores no le dieron importancia a 
iblioteca municipal, pero la actual administrac
ificio adecuado para el mismo, y lo ha puest
antil escuintleca, ha venido aumentando cada
la población estudiantil en 2012 es de 15,084 
privado.1   
ipal actual, está situada en la séptima calle 3
a es pequeño y los usuarios tienen que espera
 
a limitada fuente de información (pocas fuente
s bibliográficas específicas) por lo que los us
ión buscada, y cuando está, tienen que esp
lo libro sobre el tema buscado y en ese mome
gada del establecimiento, asisten alrededor
 cincuenta personas por la tarde. Hace alg
ro, debido a la violencia, dejó de dar el servicio
.  
MA 
proyecto de la Biblioteca Municipal de la Ciud
 de instalaciones propias a dicho centro de 
alidad de Escuintla. 
ción Departamental de Escuintla.  
 4 
a funcionar la 
do en varias 
ubicada dicha 
la falta de una 
ión  municipal 
o dentro de las 
 vez más y con 
estudiantes del 
-63, en la zona 1 
r su turno para 
s bibliográficas  
uarios muchas 
erar, porque el 
nto está siendo 
 de cincuenta 
unos años, la 
 nocturno, que 
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 El terreno donde se
de la zona 1 de la ciudad de Escu
 
El lugar donde se prevé la
los divide el ingreso a la colonia e
m2 y el segundo con 93.18 m2. 
Actualmente se tiene en d
cuales se preservaran ya que form
JUSTIFICACIÓN 
La falta de un lugar adecu
de la población estudiantil así com
búsqueda por promover program
conocimiento   en la población, lo 
 
La propuesta de bibliote
necesidad de información de las 
económico para comprar su bibli
demanda de los usuarios  y tener 
demanda de información impresa 
 
También se contempla la 
como lo siguiente: Área de aud
laboratorio de computación, 






Brindar una respuesta arq
de la ciudad de Escuintla. 
   
 ESPECIFICOS 
 
• Utilizar un te
edificio y con ello crear un 
 
• Delinear los




 La biblioteca municipal d
direcciones de la ciudad, debido a
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
 localizará el proyecto está ubicado en la 1era
intla. 
 realización de la biblioteca cuenta con 2 ter
l Progreso, el primer terreno  cuenta con un á
icho terreno los vestigios de los antiguas Baño
an parte de la historia de la ciudad. 
ado para cubrir la necesidad de adquisición de
o general de la ciudad de Escuintla tiene repe
as que incentiven la lectura y promuevan  la
que impide el enriquecimiento cultural de sus h
ca será un establecimiento destinado para
personas, especialmente para quienes no tie
ografía y deberá tener el espacio suficiente p
la calidad y cantidad de bibliografía suficiente
así como digital, algo que no ocurre en la biblio
cobertura de necesidades que la biblioteca 
iovisuales, salón de computación para cons
administración, áreas de consulta adecuada
a de referencia, hemeroteca y mapoteca. 
uitectónica para el funcionamiento de la Biblio
cho verde para mitigar la concentración de c
ambiente de confort para el usuario de dicho pr
 pasos del anteproyecto para que este pued
fases de investigación (de campo y bibliogr
 del anteproyecto de la biblioteca para la ciuda
e la ciudad de Escuintla, ha estado ubic
 que no tiene un local específico para su funcio
 5 
 avenida 10-90 
renos los cuales 
rea de  340.56 
s Pululate, los 
 conocimientos 
rcusiones en la 
 búsqueda de 
abitantes. 
 satisfacer la 
nen el recurso 
ara atender la 
, para atender la 
teca actual. 
actual no tiene 
ultas digitales, 
s,  área de 
teca Municipal 
alor dentro del 
oyecto. 
a realizarse de 
áficas) para la  
d de Escuintla. 
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Cuando fue creada, no se encuen
general, funcionó en el antiguo e
demolido este edificio, la bibliote
ciudad. Luego situó en el antiguo
Septiembre. Cuando el edificio de
La Unión.  
Posteriormente, paso a ocupar un
Guatemala, ahí tardó un buen 
Biblioteca pasó a ser ubicada en l
funciona actualmente. 
DEMANDA ATENDER 
 La nueva bibliotec
implementada, bibliográfica y tec
ciudad de Escuintla la cual es de
18:00 horas, diariamente. Tratand
como de los diferentes niveles, d
acceder a la información en su ti
Dicho proyecto tiene una proyecc
satisfacer las necesidades de la
60,000 estudiantes de los cuales a
 
METODOLOGÍA 
 Esta será investigativa y
investigación y reuniones con la
necesidades que se adecuen a las
 
Por esto el anteproyecto se dividir
 
1. Investigación: esta consist
relacionadas con el tema del antep
 
2. Investigación de campo: co
está situado el terreno donde se c
 
3. Diseño del proyecto: a trav
y las autoridades municipales co
todos los datos recolectados para 
                                                          
2
 Según proyección de crecimiento estud
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
tran datos escritos al respecto sólo informació
dificio de la Gobernación departamental de E
ca fue trasladada a un local del parque La 
 edificio que ocupaba la Escuela Nacional d
 la Escuela fue demolido, la biblioteca fue regre
 local en el edificio de la Agencia Departament
tiempo; hasta que suprimieron esta Agencia
a séptima calle tres guión sesenta y tres, de la
a municipal de la ciudad de Escuintla se
nológicamente, para atender a la población e
 aproximadamente 10,000 personas, en un ho
o con ello que, los estudiantes de las distinta
esde primaria hasta diversificado, tengan la 
empo libre. La misma tendrá un radio de influ
ión a 20 años, los cuales cumplirán con la c
 población que la utilizara dentro de ese ran
proximadamente un 60% utilizara dichas insta
 participativa, lo que conlleva indagar en l
s autoridades municipales para establecer un
 de la población estudiantil. 
á en tres fases: 
irá en las consultas de fuentes bibliográficas
royecto. 
ntemplara el análisis del sitio así como el con
onstruirá la biblioteca. 
és de la comunicación con los docentes encarg
n el objetivo de desarrollar correctamente la
dicho proyecto. 
iantil de 2% de la Dirección Departamental de Educación
 6 
n oral bastante 
scuintla. Al ser 
Unión de esta 
e Niñas 15 de 
sada al parque 
al del Banco de 
. Entonces la 
 zona 1, donde 
rá diseñada e 
studiantil de la 
rario de 8:00 a 
s jornadas así 
oportunidad de 
encia de 1 km. 
apacidad para 
go de tiempo; 
laciones.2 
as fuentes de 
 programa de 
 y documentos 
texto en el cual 
ados del curso 
 aplicación de 
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REFERENTE TEÓRICO 
Día con día la sociedad 
herramientas o lugares de mayor 
mas es la biblioteca, esta ha form
al ciudadano común tener acces
datos e información almacenados
enfocados a la electrónica, y aunq
ha quedado obsoleto por lo tan
tecnologías para llegar a mas us
 
BIBLIOTECA   
Se entiende como cualqu
grabados, mapas, grabaciones so
manuscritos, impresos o reproduc
conservar estos documentos y 
adecuados para la información, la 
La misión de la biblioteca
facilitar el acceso a los usuarios; d
acoger a los usuarios en espacios
seguridad. 4 
 
Biblioteca Pública  
Es la biblioteca creada y fi
por alguna institución autorizada 
sin ninguna discriminación. 3 
“Los fondos y los servicio
tecnología moderna como en m
actuales y la evolución de la s




En muchos casos se confu
de documentación; el centro de
especializadas cuyo objetivo es es
campo de conocimiento especifico
                                                          
3
 La Arquitectura de la Biblioteca de Sant
4
 “Manifiesto de la Biblioteca Pública” de
5
 Los centros de documentación en cienc
(Bibliotecóloga) 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
busca saciar su necesidad de conocimientos
acceso y fuentes confiables de saciar dicha ne
ado parte importante de la sociedad desde qu
o a la información. En ella se puede encontr
 en libros; desde los orientados a la crianza de
ue la era digital está tomando gran auge, el u
to la biblioteca tampoco, ya que esta apli
uarios y actualizar con ello su catalogo de servic
ier conjunto organizado de libros, publicacio
noras, documentación grafica y otros materiale
idos en cualquier soporte, que tenga la finalid
facilitar su uso a través de medios técnicos
investigación, la educación o el tiempo libre. 
 es de disponer de libros y otras colecciones
isponer de un catalogo que permita encontrar
 de trabajo con condiciones de confort, econo
nanciada por un organismo público o de tipo lo
para actuar en este ámbito, utilizable por cua
s deben incluir todo tipo de soporte adecu
aterial tradicional. Los fondos han de reflejar
ociedad, así como también la memoria del
lioteca, Centro de documentación y
nde el uso u orientación de una biblioteca con 
 documentación son unidades de informa
tar vinculado al apoyo del desarrollo de la inve
.5 Y también  existen bibliotecas especializada
i Romero 
 la UNESCO 
ia y tecnología como portales del conocimiento; Leidy Ja
 9 
 y una de las 
cesidad, y aun 
e se le permitió 
ar todo tipo de 
 aves hasta los 
so de libros no 
ca las nuevas 
ios prestados.  
nes periódicas, 
s bibliográficos, 
ad de reunir y 
 y personales 
3  
, protegerlas y 
 la información; 
mía, eficacia y 
cal o central, o 
lquier persona, 
ados, tanto en 
 la tendencias 
 esfuerzo y la 
 Bibliotecas 
el de un centro 
ción altamente 
stigación en un 
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ocupan de forma exclusiva de un
asuntos afines. 6 
 
En el anteproyecto de la Bibli
ecológico se planteara la arquitect
auto sustentación del edificio así
formal y funcional se planteara la
que se lograran  líneas puras y for
 Características a aplicar: se tom
debe poseer tales como: 
 “Ser un lugar con un amb
población en general, ya q
necesidades. 
 Poseer una colección de li
su uso sea fácil y de rápido
 En cuanto a su aspecto tip
público a entrar en ella. 
 Ventanas amplias que pe
natural de preferencia aun
esos días nublados o lluvio
 Preferiblemente y en la me
jardines que le brindaran
ayudaran a evitar la conta
incidente externo. 
 Debe ser un edificio segu
accidentes y que en caso 
poseer un lugar seguro o p
 Debe ser un edificio cuyo m
 Su decoración o colores in
que absorban el ruido y qu
 
 
                                                          
6
 Presentación referente a bibliotecas po
FAFFE 
7
 Guía para una buena biblioteca. 
8
 Normativa sobre espacios públicos segu
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
 determinado campo de la literatura, o grupo
oteca Municipal para la ciudad de Escuintla 
ura verde como base para el uso de recursos r
 como el uso de materiales de la región; y c
 arquitectura euclidiana basada en Teoría de l
mas geométricas limpias. 
ara en cuenta también las características que
iente propicio para la lectura, el estudio y la re
ue proporciona áreas para cada tipo de usuario
bros catalogados y clasificados, organizados d
 acceso. 
ológico deberá tener una fachada agradable 
rmitan una circulación adecuada de aire as
que también contar con la apropiada iluminació
sos.” 7 
dida que el terreno a utilizar lo permita, esta po
 una armonía  e integración con la natura
minación producida por el ruido de vehículos o
ro que cumpla con las normas  de seguridad
de evacuación  esta sea eficiente en  caso de
unto de reunión en caso de dicha evacuación.
antenimiento sea económico. 
ternos deben ser en tonos mate, el techo y pis
e sean fáciles de limpiar. 7 
r: Rosa Cantarero, Elena Contreras y Ana Calatrava Auxil
ros de CONRED 
 10 
 de materias o 
para el aspecto 
enovables y de 
omo respuesta 
a forma, con lo 
 una biblioteca 
creación de la 
 con diferentes 
e tal forma que 
la cual invite al 
í como de luz 
n artificial para 
drá contar con 
leza así como 
 cualquier otro 
 para prevenir 
 emergencia y 
8 
o de materiales 
iar de biblioteca 
BIBLIOTECA 
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REFERENTE LEGAL 
  
 Normativa de construcció
deberá cumplir para lleva
edificio que cumpla con lo
 Normativa sobre espacio
medidas de seguridad qu
público para salvaguarda
 Normas mínimas de e
agrupamientos poblacion
equipamiento debe de c




 ISO 11799 (borrador) - Re
 Constitución Política de la
es obligación del estad
discriminación alguna. 
 Ley de Protección y M
materiales regionales y
manera más eficiente lo
 
REFERENTE HISTÓRICO 
La Ciudad de Escuintla  
Conocida anteriormente co
elevada a Villa por real cédula de
29 de octubre de 1825, se le otorg
a Escuintla cabecera del circuito 
acuerdo  gubernativo del 19 de feb
La extensión territorial del 
una densidad poblacional de 272 h
Según censo de 2002 la po
viven  en el área urbana, y una pro
 
 
Es la tercera ciudad más 
cual está centrada en la producci
                                                          
9
 CEUR Informe Final  CIUDAD DE ESCUIN
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
n de Escuintla. Para conocer y aplicar la no
r a cabo el diseño de la biblioteca,  y con ello
s requerimientos constructivos de la ciudad. 
s públicos seguros de CONRED. Para conoc
e se deben tomar cuando se construye y dise
r la seguridad de los sus usuarios. 
quipamiento y servicios públicos en rela
ales del país; SEGEPLAN las cuales dictan c
ontar un grupo poblacional de acuerdo a 
. 
 para el desarrollo del servicio de bibliotecas
tos actuales y futuros que se tiene que em
quisitos para el almacenamiento de document
 República de Guatemala; en su art.7 donde 
o proporcionar y facilitar educación a sus 
ejoramiento del Medio Ambiente para promo
 sistemas de energía renovable para con ello
s recursos naturales del lugar. 
mo Concepción Escuintla, la cabecera del dep
l 20 de marzo de 1680.   Durante el Período R
ó el título de Villa.  Luego el 27 de agosto de 1
del mismo nombre, para la administración de 
rero de 1887 se le otorgó el título de ciudad. 
municipio de Escuintla es de 330 kilómetros 
abitantes/ Km2.9 
blación en 2012 es de 153,131 habitantes de 
yección para 2027 de 183,508 habitantes.   
importante del país debido a su producción a
ón de caña de azúcar, citronela, algodón, maí
TLA: GESTION DE SERVICIOS  Y EXPANSION URBANA 
 11 
rmativa que se 
 diseñando un 
er y aplicar la 
ña un espacio 
ción con los 
on que tipo de 
la cantidad de 
 públicas para 
plear en una 
o 
se estipula que 
habitantes sin 
ver el uso de 
 aprovechar de 
artamento  fue 
epublicano, el 
836 se designó 
la justicia y por 
 
cuadrados, con 
los cuales 55% 
gropecuaria, la 
z, frijol y frutas 
BIBLIOTECA 
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variadas; también la crianza de g
azucareros.10 
Su población económicam
primario 51%, un 16% en acti
(comercio). Las ocupaciones prin





explotación de minas y 
ind, manufacturera, tex
electricidad, gas y agua
construcción 
comercio x mayor y me
transporte, almacenam
establecimientos financ




rama de actividad espec
Fuente: Censo Nacional de P
La tasa de mortalidad infan
un porcentaje de analfabetismo d
rural, como una situación análo
mayores en el área rural.  En el m
área urbana el 14% de la poblaci
rural es el 33%. 12 
Con el crecimiento de 
incrementaron.Pasando de tener 
de 1990 a más de 300 para el 
anual.13 
Sin embargo la biblioteca n
solo en cuanto a catalogo y varied
que la misma presta. Por ello la ut
se ha ido relegando con el tiem
considerablemente con el pasar 
utilicen como fuente de informació
la procedencia de su material de 
mismo.12 
                                                          
10
 municipal de Guatemala, 2001 (wikigu
11
 CEUR Informe Final  CIUDAD DE ESCUI
12
 Diccionario municipal de Guatemala, 2
13
 datos proporcionados por la oficina de
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
anado vacuno  donde sobresale sin duda es e
ente activa (PEA) muestra porcentajes elevado
vidades agroindustriales y un 10% en el s
cipales, según el último censo son las de: t
; agricultores 12.6% y obreros 8.2%.11 
CONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
MA DE ACTIVIDAD NÚMERO % 
 y pesca 1,118 6.9
canteras 38 0.24
til y alimenticia 4,464 27.89
 282 1.76
1,352 8.45
nor, restaurante 3,749 23.42








oblación y Vivienda. Departamento de Escuintla.  19
til es 43.5  de cada 1000 nacidos vivos.  En el 
el 37% de su población.  Diferenciando 23por
ga en todo el país, los porcentajes de ana
unicipio de Escuintla, según datos del  Censo
ón mayor de 15 años es analfabeta mientras 
la población las necesidades de centros 
en  50 centros dedicados a la formación estud
año 2012, lo cual indica una crecimiento est
o creció con la misma rapidez que la población
ad de material bibliográfico sino en lo referente
ilización de este referente de consulta general 
po y la cantidad de usuarios que la visitan
de los años, dando paso a que las generac
n los sitios web, de los cuales los más utilizad
consulta se hace cuestionable en lo referente 
ate.com.gt/wiki/Escuintla) 
NTLA: GESTION DE SERVICIOS  Y EXPANSION URBANA 
001 (wikiguate.com.gt/wiki/Escuintla) 
 educación del departamento de Escuintla. 
 12 
n sus ingenios 


















año 1991 tenía 
 área urbana y 
lfabetismo son 
 de 1994, en el 
que en el área 
educativos se 
iantil en el año 
udiantil del 2% 
 estudiantil, no 
 a los servicios 
de la población 
 ha disminuido 
iones actuales 
os y populares 
a veracidad del 
BIBLIOTECA 
 
Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
CASOS ANALOGOS 
BIBLIO
Se encuentra ubicada en el área
estudiantes de ingeniería. 
Los edificios inmediatos a esta s
que son los laboratorios de ingenie
Se puede llegar  a esta desde el 
de arquitectura. 
UBIC
Plano: área de información Biblioteca 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
TECA DE INGENIERIA USAC 
 d columnas del edificio T-3 de la USAC, y 
on: T-3, T-1, T-7, T-6 de ingeniería, T-2 de a
ría. 
parqueo de ingeniería, desde plaza de los má
El acceso  a la biblio
definido ya que para e
atravesar el área de colu
ingresar a un área de 
facultad de ingeniería, a 
subir gradas y a man
encuentra el acceso a la
estudiante de algún o
establecimiento no está
con la misma necesita in
cómo llegar a ella. 




está dirigida a 
rquitectura, T-5 













teca no está 
ntrar se debe 
mnas del T-4 e 
oficinas de la 
mano izquierda 
o derecha se 
 misma; si un 
tra facultad o 
 familiarizado 
strucciones de 
           Aspecto 
BIBLIOTECA 
 
Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
Aspecto Funcional: una vez ingr
de circulaciones no se intercepta
lectura y esta a su vez con los cu
























Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
esada a la misma se tiene a siguiente distribuc
n entre ellas a acepción del área de mesas 
bículos individuales. Y existe una restricción d
por medio de la barra de atención al estudiante
 14 
ión: la mayoría 
con la sala de 




Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
A continuación un análisis en p
biblioteca. 
1. INGRESO 
El ingreso está enmarcado po
provoca una sensación de cerram
entre el resto de la biblioteca, ya
usuario, pero también sirve como 
muestra de fotografías del ayer
edificio de ingeniería y edificios de
la ciudad de Guatemala. 
2. COCINETA 
Esta es un área destinada a lo
almuerzo en caso que lo lleven, to
refrigerador, cafetera y distribuido
de la biblioteca, pero las actividad
Se produce una sensación de ce
medio de una ventana, la misma
debido a que se encuentra ubicad
 
Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
lanta y con imágenes de las partes que co
 
r biombos esto 
iento y división 
 que se aísla al 
exhibidor de una 
, en relación al 
 la zona uno de 
s empleados de la biblioteca, en ella pued
mar café, etc.;  cuenta con una mesa, horno m
r de agua. También tiene parte del almacenam
es no se obstaculizan entre sí.  
rramiento,  ya que aunque está iluminada na
 no proporciona una vista hacia el exterior p










en calentar su 
icroondas, mini 
iento de libros 
turalmente por 
ara el usuario 
BIBLIOTECA 
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4. ATENCIÓN AL ESTUD
En esta sección se encuentran los
ayudan en búsquedas de bibliogra
En esta debido a que no pres
división pro medio de muros co
área se dé una sensación de 
aunque atrás de ella se en
ubicados los anaqueles se cuent
amplio espacio de circulación 
empleados del lugar. 
5. REFERENCIA:  
En esta sección se encuentra tod
que el estudiante haga uso de 
bibliotecarios. 
6. TEXTO: se encuentran ub
7. COLECCIÓN DE TES
estudiantes de ingenier
8. ANAQUEL CERRADO: 
personal de biblioteca. 
 
 Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
IANTE:  
 empleados de la biblioteca que atienden al es






a con un 
para los 
o el material de referencia, próximamente esta
la misma sin la necesidad de consultar c
icados los libros de consulta general. 
IS: en esta se encuentran todas las tesis 
ía. 
     




rá abierto para 





Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
9.    MESA GRUPALES: utiliz
está permitido el sonido emitido p
interfieran con la concentración de
Debido a que la misma es utilizad
totalidad la mayor parte de tiempo
entre mesas es reducida y las me
tras otras sin dejar espacio entre
cantidad de gente que utiliza esta






10. EXPOSICIÓN Y FICHERO
uso en ingeniería y también está u
Ambas cuentan con espacio de 
libertad de movimiento ya sea par
de búsquedas. 
 
Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
adas por estudiantes para reuniones de estudi
or las voces de los mismos, más no el de mús
 los estudiantes. 
a por un gran número de estudiantes y está 
 se tiene la sensación de encerramiento ya qu
sas, que están alineadas longitudinalmente, 
 las mismas para la separación de grupos. T
 área provoca que se genere mucho calor, con
a agradable. 
  
S: aquí se tiene una exposición de instrumen
bicado el fichero de búsqueda bibliográfica. 
 
circulación a sus lados, con esto se crea una
a observar  la exposición de instrumento o par
 17 
o, en esta área 
ica y otros que 
ocupada en su 
e la circulación 
se colocan una 
ambién por la 
 lo que el área 
 
tos antiguos de 
 sensación de 
a la realización 
BIBLIOTECA 
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11. ÁREA DE COMPUTACIÓ
tiene un horario de uso de una 
estudiantes sin que se estanqu
prolongado. Y esta monitoreado
estudiante. Y cuenta con 13 comp
aunque las computadoras están c
sensación de cerramiento ya que 
se ubican usuarios a espaldas de 
12. ÁREA DE MESAS INDIVI
de uso exclusivo para un estudia
contacto entre los usuarios.  
Esta por estar ubicada a  la par d
un costado, esto también implica e






Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
N: esta es de uso exclusivo para estudiantes 
hora como máximo, esto para poder brindar
e su uso por un mismo usuario durante u
 a través de una computadora en el área 
utadoras. 
olocadas en cubículos pegados a la pared no s
el área de circulación entre las mismas es am
otros usuarios. 
 
DUALES: están son 
nte, y aunque son dobles están divididas par
el área de mesas grupales no presentan muc
l poco silencio lo cual no permite una concent
 otra actividad académica. 
 18 
de ingeniería y 
 servicio a los 
n tiempo muy 
de atención al 
e produce una 
plia, ya que no 
a que no haya 
ha privacidad a 




Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
13. ÁREA DE MESAS EXTER
por estar al aire libre tiene muy bu
ser un lugar muy caluroso y con m
la sensación de amplitud que se 









14. SALA DE LECTURA: esta
mayoría de contaminación auditiva
es muy reducido y se pasa a tra







 Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
IOR: esta cuenta con las mejores vistas del 
ena ventilación en las horas de mayor radiac
ucho reflejo solar. La ventaja de la ubicación 
tiene, por lo que el usuario no se siente enc
 en el área tampoco se da una sensación de 
 
 es para lectura ya que al cerrar la puerta se 
 proveniente del área de mesas grupales. Aun
vés de ella para poder acceder a los cubículo
ón por lo que es un ambiente muy caluroso. 
 19 
lugar y aunque 
ión solar puede 
de la misma es 
errado y por la 
sobrepoblación 
 
logra mitigar la 




Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
15. ÁREA DE CUBÍCULOS IN
se preparan para su examen priv
mismos. Presentan el mismo prob
se refiere, haciéndolos lugares 
provoca falta de concentración e







Aspectos físico ambientales: 
natural, sin embargo la ventilación
de ventanas abiertas y estas no
cuenta con aire acondicionado 
atención al estudiante, pero esta n
del lugar debido a la cantidad de e
en sus 2 jornadas. La mejores vis
La contaminación auditiva proven
misma específicamente en el área
Aspecto socio-culturales: los u
ingeniería, los cuales llegan en lo
realización de tareas, cada camb
50 minutos. Es utilizado al mismo 
Aspecto morfológico: tiene un
sensación de holgura en el área c
de color rosado el cual es el mism
que no se debe a la aplicación de 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
DIVIDUALES: esta es de uso exclusivo para e
ado, y se debe apartar su uso para poder tene
lema que el área de lectura en cuento a la falta
calurosos, lo cual genera un ambiente de 
n sus usuarios. Estos si cuentan con ilumina
o se pueden abrir por lo que no generan 
 
la biblioteca en general cuenta con muy bue
 del lugar en poca ya que solo se tienen un pe
 son suficientes para mantener una circulac
en el área de mesas grupales, referencia, 
o es suficiente para cubrir la necesidad de circ
studiantes que atiende y ya que esta se la ma
tas esta en el área de mesas exteriores ya que
iente del exterior es muy poco, es mas la emiti
 de mesas grupales. 
suarios de la biblioteca son en su mayoría 
s periodos o días libres que tienen para la i
io de horario de cursos salen y entran usuario
tiempo por alrededor de 80 aproximadamente.
a altura de 4mts lo que es conveniente p
errada en la cual se desarrollan sus actividade
o color del que están pintados los edificios de




r acceso a los 
 de ventilación 
incomodidad y 





ión de aire, se 
computación y 
ulación de aire 
ntiene ocupada 
 dan al volcán. 
da dentro de la 
estudiantes de 
nvestigación  o 
s esto es cada 
 
ara lograr una 
s, está pintada 
 ingeniería, así 
       
as: fuente propia 
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BIBLIOTECA CENTRAL UNIVE
La biblioteca central de la Univers
edificio de Recursos Educativos, 
disposición de información. 
El edificio de Recursos Educativo
de la plaza de los Mártires de la u
Rectoría y el área principal de 




























 El edificio está orientado noroeste
a los rayos solares a toda hora de
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
RSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEM
idad de San Carlos cuanta con 4 niveles a su
cada uno con una o más áreas de cobertura
s en el cual se encuentra la biblioteca está ub
niversidad, y rodeada de los edificio de Biene
la facultad de Ingeniería.  Este edificio albe
niversitaria, Librería Universitaria, entre otros.
-sureste. Por lo que hace que sus fachadas e
l día.  Esto  hace que sea necesario un sistem
solar, por lo que la biblioteca c
piel, en la cual sus aberturas est
la dirección en la cual los rayos 
tan intensos y su cerramiento si,
que se cubra de los rayos s
mismo tiempo se permita la en
natural al edificio. Y estas están 
niveles que más sufren de la rad
cuales son 3, 4 y 5, ya que lo
empiezan con 2 metros de ret
vertical general del edificio, dán
un retiro que permite su prote
 21 
ALA 
 disposición del 
 respecto a la 
icado enfrente 
star Estudiantil, 
rga también a 
 
stén expuestas 
a de protección 
uenta con una 
án ubicadas en 
solares no son 
 lo que permite 
olares pero al 
trada de la luz 
ubicados en los 
iación solar los 
s niveles1 y 2 
ira de la línea 
doles con ello 
cción de  los 
BIBLIOTECA 
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rayos solares sin necesidad del us
 
 
Al ingresar se pueden observar qu
pintada de diversos colores y el ni
agradable. 
 Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
o de la piel para su protección. 
INGRESO  
El ingreso al segundo nivel del edific
Educativos es por medio de una r
pendiente del 16% , la cual es muy
incluso al usuarios con completo
capacidades locomotoras le es difíc
asenso, y para una persona discap
de ruedas se le hace casi 
desplazamiento en la misma.  
El ingreso propio a la biblioteca se e
área plana y esta nivelado con su e
Este se encuentra en el segundo n
de Recursos Educativos. 
En ese mismo nivel se encuen
también la Farmacia universitaria
universitaria, así como una pequ
consultorio o enfermería ubicada en
y el ingreso a biblioteca. 
e el  SEGUNDO NIVEL  tiene una losa nervura
vel  está dividido en diferentes áreas, siendo es
Mesas de trabajo grupal:    Esta
punto de reunión de estudio  para e
uso se puede dar sin ingresar pro
biblioteca. 
Es un área amplia en circulación y c
techo de 3 mts de altura. Esa ti
circular hecho de tabla yeso en el c
luces artificiales para proveer de 
caso de que la natural falte. La sen
ambiente es de amplitud  y circ
natural lo cual genera un ambien
 22 
io de Recursos 
ampa con una 
 pronunciada e 
 uso de sus 
il y cansado el 
acitada en silla 
imposible el 
ncuentra en un 
xterior próximo.  
ivel del edificio 
tran ubicadas 
 y la Librería 
eña área  de 
tre la farmacia  
da la cual está 
tas: 
s sirven como 
studiantes y su 
piamente a la 
on un nivel de 
ene un detalle 
ual se ubicaron 
iluminación en 
sación en este 
ulación e aire 
te de trabajo 
BIBLIOTECA 
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Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
 
Administración general: está ubic
periférica del nivel y a esta solo se 
se va a hacer algún trámite o cons
o departamentos que trabajan en 




    Consulta electrónica: al ingres
mano derecha se puede observa
consulta electrónica así como cons
de ficheros. En esta área se pued
libros en inventario sin necesidad
3er. Nivel que es donde está el ár
de material escrito. Por su am
demasiada y sentirse el usuario
presta para que el usuario se m
ambiente agradable y por su pr
puerta de ingreso principal su 
agradable y adecuada. 
 
 
También en esa área se encuentr
ingreso y egreso de los niveles 3, 4
se hace individualmente ya que s
mecanismo giratorio para evitar la
en el mismos y el egreso esta supe
policía y por detectores de mate
cuales se activan si el usuario sa
autorización previa de alguno de 
de los prestamos. Este es un es
para poder llevar un mejor control d
que ingresan y egresan del lugar, a
una sensación de amplitud. 
 
 23 
ada en el área 
tiene acceso si 
ulta con alguna 
ella o si se es 
lla. 
ar al edificio a 
r el aérea de 
ulta por medio 
e consultar por 
 de dirigirse al 
ea de consulta 
plitud sin ser 
 diminuto se 
oviliza en un 
oximidad a la 
ventilación es 
an ubicados el 
 y 5, el ingreso 
e atraviesa un 
 aglomeración  
rvisado por un 
rial escrito, los 
ca material sin 
los encargados 
pacio reducido 
e las personas 
un así se tiene 
BIBLIOTECA 
 














escaleras no se cuenta con ventil
un lugar caluroso y por lo mismo
capacidad para 8 personas o 500k
TERCER NIVEL  
 
 
Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
a acceder a los demás niveles se puede hace
vadores o escaleras, 
 cuales también son las 
cas salidas de 
ergencia que se tienen 
alizadas, el edificio no 
nta con un sistema de 
cuación individual por 
que en caso de ser 
esaria la evacuación 
podría ocasionar una 
omeración de los mismo por la cantidad de
en uso cada día de las instalaciones. En tod
ación o iluminación natural por lo que en époc




Sala de consulta: ubicada en el ter
se ingresa por medio de otro meca
en esa misma franja está ubicado 
devolución de préstamos externos
cual esta monitoreada por un sistem
la extracción no autorizada de libros
Antes de ingresar al área de consu
se encuentra el área de guardado d
esta se deben dejar cualquier tipo
bolsos, etc. ya que a la sala
únicamente se permite el ingreso 
hojas y lápices o lapiceros. Esto 
extracción de material sin autorizac
usuario un número el cual debe 
poder sacar sus pertenencias. 
 
 24 
r por medio de 
 personas que 
o el modulo de 
a de verano es 
vadores tienen 
cer nivel a esta 
nismo giratorio, 
el cubículo de 
 y la salida la 
a que detecta 
. 
lta bibliográfica 
e mochilas, en 
 de mochilas, 
 de consulta 
de cuadernos, 
para evitar la 
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Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
Mesas de grupo: están ubicadas a 
ingreso, son para 5 usuarios y su área
es adecuada, en cuanto a iluminación
iluminación natural ya que está ub
muro cortina del edificio por lo que 
con luz artificial lo cual a vece
adormecimiento en el usuario y 
circulación de aire es reducida ya qu
natural está ubicada también a tra
cortina. 
 
Escritorios individuales: en la perif
de consulta y en el pasillo que divide
estanterías están ubicados lo
individuales que aunque pareado
pequeño estante para dividirlos. U
cuentan con iluminación y ventilació
son los ubicados a la par del muro cor
 
Estanterías: estas ocupan la mayo
nivel y están divididas por tema de c
hace más fácil la localización del ma
por el usuario. 
En diferentes partes de las misma
encuentra ubicados puestos de prést
y atención al usuario. Los pasillos ti
de 0.80 m. lo cual permite la fácil 
usuario y los pasillos más amplios d
cuales pueden circular 2 personas al
sin toparse entre ellos.  
 
Encargado de planta: la oficina del
planta se encuentra ubicada en el lad
esta solo puede acceder personal aut
También es donde se efectúa el
adquisición de recuerdos alusivos a la
 25 
la derecha del 
 de circulación 
 no cuenta con 
icada lejos del 
está iluminada 
s provoca un 
en cuando a 
e la ventilación 
vés del muro 
eria de la sala 
 las 2 áreas de 
s escritorios 
s tienen un 
nos de estos 
n natural que 
tina.  
r área del 3er. 
onsulta lo cual 
terial deseado 
s también se 
amos de libros 
enen un ancho 
locomoción del 
e 1.2 m en los 
 mismo tiempo 
 encargado de 
o izquierdo y a 
orizado. 
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CUARTO NIVEL             En este s
Mesas de trabajo: en esta área e
restricciones en cuanto al consum
el ambiente es algo pesado para l
dos horas (dependiendo del usuar
aunque limitada. 
 
Salones de audiovisuales: estos
a su uso ya que puede volverse u
si en caso de ingreso o salida de l
necesidades tales como mesas r
mesas en caso de necesidad de to
Todos los salones cuentan con su
se pueden iluminar naturalmente 
cuentan con cortinas tipo persia
cerradas para evitar  la contamina
también bloquean cualquier ruido
artificialmente por medio de aire 
usuario.  
 Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
e encuentran ubicados los siguientes servicios
Mapoteca y Hemeroteca: estas ubic
misma área, al ingresar a la misma
encargada  y dependiendo que es lo
consultar se le pide y se tiene una s
cual se puede utilizar para la lectura d
consulta de mapas. Por ser un área ub
muro cortina no cuenta con ventilación
natural, estas se dan por medios a
también al ser alejadas de los muros 
en ella no se utilizan computadoras
ambiente agradable templado. 
l usuario puede trabajo en grupos o individualm
o de alimentos. Pero por ser un área iluminada
as vista y crea una sensación de cansancio de
io) de estar trabajando en el lugar. Y su ventila
 varían por su tamaño pero una de ellos es fle
n o 2 salones con salidas separadas para no m
os mismos. Los demás se caracterizan por pod
edondas para discusiones de grupo o tipo c
mar notas o presentarse un refrigerio. 
 equipo de reproducción (cañoneras, bocinas, 
o a través de luz artificial, y para bloquear lo
nas, y aunque cuentan con ventanas esta
ción auditiva proveniente del exterior y al cer
 producido en el interior de nivel; debido a e




adas en una 
 se va con la 
 que se quiera 
ala pequeña la 
e periódicos o 
icada lejos del 
 o iluminación 
rtificiales, peor 
y debido q que 
 se tiene un 
ente, no tienen 
 artificialmente 
spués de una o 
ción es natural 
xible en cuanto 
olestarse entre 
er adaptarse a 
onferencias con 
pantalla), estas 
s rayos solares 
s permanecen 
rar sus puertas 
sto se ventilan 
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QUINTO NIVEL              
Dentro de esta podemos encontr
trabajo y una sala para mayor com
su elección, las 2 opciones son de
por motivo de mobiliario incomodo
ya que la luz natural no llega a ella
 Fotografías y graficas: fuente propia 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
Laboratorio de computación: este cue
audiovisual y pizarrón para las explica
clases y una estación de instructor. S
artificial como naturalmente, prefiriénd
debido al reflejo de la luz solar en la p
también puede ocasionar dolor de ojos a
ventila artificialmente por medio de aire
debido al equipo de cómputo, ya que e
alto grado de calor dificultando en confo
solo se utilizara ventilación natural. 
En este se encuentran ubicados 
servicios: 
Tesis: en esta área se encuentran 
producidas por alumnos de la USAC 
sala de consulta, no se permite 
mochilas o bolsas por lo que cuenta 
con una estantería para dejar dichas 
en su salida un detector de material
para su extracción. Esta es un área 
semi-cálida debido a  su  ventilación lim
ar 2  lugares destinados a la consulta interna
odidad del usuario que únicamente desea lee
 asientos cómodos por lo que el usuario no su
. Estas áreas están iluminadas por medio de l
s debido a las estanterías que contienen las te
 27 
nta con equipo 
ciones de las 
e ilumina tanto 
ose la artificial 
antallas lo cual 
l usuario. Y se 
 acondicionado 
ste genera un 
rt en el área si 
los siguientes 
todas las tesis 
al igual que en 
el ingreso de 
 en el ingreso 
pertenencias y 










, las mesas de 
r el material de 
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Las estanterías al igual que las de
o tema para que su consulta sea 
mismo que los libros necesitan 
enmohezcan y deterioren fácilmen
Biblioteca de la Paz Irma Flaq
biblioteca de la paz; la cual es un 
todo lo relacionado con la firma y 
este tipo de material. Atendida po
usuario en ella.  Cuenta con 2 me
la hora el reflejo puede llegar a m
el clima dentro de la misma es a
edificio. 
En cuanto a ventilación solo las qu
En general son ambientes agrada
general. 
 








 la sala de consultas esta organizadas y dividid
más rápida. Estas están mejor iluminadas y v
contar con una ventilación adecuada para 
te. 
uer: dentro del área de tesis se encuentra 
área  destinada exclusivamente a los acuerdos
tratados de la paz en Guatemala. En ella se p
r una persona la cual se encarga del préstam
sas, estas iluminadas naturalmente aunque d
olestar a los usuarios que se sientan de frente 
gradable, templado a pesar de estar directo a
Sala de reuniones: esta ocupa la m
quinto nivel y es destinada a reuniones
usuarios individuales ya que cuenta 
cubículos que aunque agrupados 
divisiones para que sean 4 áreas i
trabajo. 
Debido a que en esta área no está proh
se genera mucha contaminación auditiv
difícil concentrarse la mayor parte del tie
a que es un área con poco ventilación el 
en las hora de mayor afluencia es inc
usuario                                                     
   Cubículos Individuales: estos pa
usuarios individuales, poseen mesa de tr
y están bien iluminados naturalmen
artificialmente, con control acústico 
contaminación auditiva proveniente d
reuniones  
e están del lado del muro poseen natural las d
bles de techo no muy alto, ya que este no est
 28 
as por materia 
entiladas por lo 
evitar que se 
el ingreso a la 
, información y 
uede consultar 
o y atención al 
ependiendo de 
a las ventanas, 
 los muros del 
ayor parte del 
 estudiantiles o 
con mesas y 
en 4 poseen 
ndividuales de 
ibido el hablar 
a pro lo que es 
mpo. Y debido 
calor generado 
omodo para el 
   
ra grupos o 
abajo, pizarrón 
te y también 
para evitar la 
e la sala de 
emás no. 
































Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
ANALISIS DEL CONTEXTO
Contexto de la ciudad de E
 El departamento de Escuintla c
Sacatepéquez y Guatemala; al es
oeste con el de Suchitepéquez.  O
La ciudad de Escuintla, s
Escuintla (ver mapa 1), a una distan
Para llegar a ella, se conduce por
de Palín. Una vez allí, se puede to
Escuintla, o la carretera con peaj
destino las playas del océano Pac
La ciudad de Escuintla l
Chimaltenango, al este con los mu
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 Escuintla; fascículo  22 de Mi Guatema
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
 
scuintla: Departamento de Escuintla  
olinda  al norte con los departamentos de C
te con el de Santa Rosa, al sur con el océan
cupa un área aproximada de 4,384 Km2.14  
e encuentra ubicada en la parte norte del de
cia de la ciudad capital de 57 Km. De carreter
 la carretera CA-9, rumbo al Pacífico hasta lleg
mar la “carretera vieja”, que lleva directamente
e que es la ruta más frecuentada para quiene
ífico. 14 
imita al norte con los departamentos de S
nicipios de Palín, San Vicente Pacaya y Guan
 La Democracia y al oeste con el municipio de
(Ver mapa 2). 14  
 
 
la de prensa libre y empresa eléctrica. 
UBICACIÓN DE LA CABEC
DEL DEPARTAMENTO DE
ESCUINTLA.   Mapa 1. 14




o Pacífico y al 
partamento de 
a asfaltada. 
ar al municipio 
 a la ciudad de 
s tienen como 
acatepéquez y 
agazapa, al sur 




A  MUNICIPAL DE 
     Mapa 214 
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    El terreno está ubicado en la 1e
cuenta con 2 terrenos los cuales lo




















Infraestructura: La zona cuenta c
drenajes, agua potable (la cual es
red telefónica, pavimentación, au




Fotografías: fuente propia 
Plano: Municipalidad de 
Escuintla 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
ra avenida 10-90 de la zona 1 de la ciudad de 
s divide el ingreso a la colonia el Progreso, el 
 y el segundo con 93.18 m2. 
on los servicios de luz, 
 de 3:00 pm a 5:00 am),  
nque esta en algunas 
ado y existen vías de 
rias y terciarias. 
 32 
Escuintla, 
primer terreno  
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Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
Equipamiento: cerca del terreno 













































MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
se cuenta con una serie de establecimientos









   











































   
























































   



















































































   




















Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
Vías de acceso: se cuenta con 3 
 Vías Principales     
 Vías Secundarias 













Imagen Urbana: por ubicarse en e
en el uso de paredes de block y t
cada quien construye a su gusto 
de movimiento en cuanto a formas
con vanos para colocación de pu
marcado, existe un reglamento de
lo que a imagen urbana se refiere 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
principales vías, la cuales se clasifican en: 
l casco urbano la tipología constructiva que pr
echos de losa así como de lámina. El estilo n
pero se puede decir que son construcciones r
 se refieren ya que son básicamente cuadrado
ertas y ventanas con uno que otro detalle dec
 construcción pero este solo determina distanc





esenta se basa 
o está definido, 
ígidas carentes 
s o rectángulos 
orativo no muy 














Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
Arquitectura del Paisaje: es c
integración al casco urbano y la
colonia El Progreso, lo que ha
transformación de su entorno depe
 
Aspectos Ambientales: 
 Clima: cálido y húmedo 
 Temperatura: Variable entr
 Humedad: 84% aprox. 
 Lluvia: es frecuente en la r
anual. Hasta el mes de oct
 Velocidad del viento: 12 km
 Dirección del viento: NNE
 Punto de rocío: 17 
 Latitud: 14.5833330154419
 Hora de salida del sol: 05:4
 Hora de la puesta de sol: 1
 Zona Horaria: UTC -615 
La contaminación por desechos e
basura, el cual pasa 2 veces por 
municipalidad. 
 
No se cuentan con zonas protegid
 
El suelo es firme de tipo comp
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  INSIVUMEH 
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
arente de un entorno natural que lo rodee 
s únicas áreas naturales próximas están se
ce que este rodeado de construcciones y
nde de los propietarios de las mismas. 
e 21°C y 35°C. 
egión a partir del mes de abril y puede superar






s casi nula ya que se cuenta con el servicio de
semana así como también limpieza de calles 
as en las cercanías del lugar. 
acto y no presenta 
 
 
La flora del lugar está constituida por árboles
cedro, caoba, ceiba y palo blanco. Los




por la misma 
paradas por la 
 el cambio o 
 los 2000 mm., 
 recolección de 
por parte de la 
 de conacaste, 




Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
Usos de suelo próximos a la ub
 
 Terreno para Biblioteca 
Vivienda: es una zona tran
servicio de recolección de b
    
Comercio: no genera may
deseado se retiran.  
Instituto Simón Bergaño 
inminente especialmente d
debido a que no se imparte
calles principales de Escuin
18:00 hrs.   
Iglesia Santiago Apóstol: 
contaminación tanto auditiv
Rio Cusmajate (aguas neg
que se usara para la cons













                                                       
Aspectos Socio Culturales: 
La cabecera de Escuintla conocida
cálida como su clima es la terc
ganadera de primer orden y cuyas
patronales se destacan las ferias 
en algunas ocasiones una activida
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
icación del terreno y su impacto en el mismo
     
quila por lo que no genera contaminación audi
asura tampoco es un agente contaminante de
   
or contaminación ya que los usuarios al adqu
      
y Villegas: La contaminación por ruido de
e 7:00 am a 17:30 entre semana, en fin de sem
n clases, y normalmente aunque se encuentra
tla el ruido producido  por vehículos desciende
   
en los días de celebración a Santiago Apost
a como de basura debido a la falta de basurero
ras): se encuentra a 216.10 mts de distancia
trucción de la biblioteca no presenta mayor pr
 al lugar. 
                                                                          
 también como ciudad de las Palmeras es un 
era ciudad más importante del país debido 
 haciendas han sido famosas por su calidad y
ganaderas, los jaripeos, carreras de cintas, pel
d que ya no es muy usual como son las corrida
 36 
 
tiva y debido al 
 desechos. 
irir el producto 
 vehículos es 
ana disminuye 
 en una de las 
 a partir de las 
ol esta genera 
s en el lugar. 
 con el terreno 
oblema ya que 
                                                   
lugar con gente 
a su actividad 
 en sus fiestas 
eas de gallos y 
s de toros. 
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densidad de población 
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 Diccionario municipal de Guatemala, 2
17
 Fuente: Banco de Guatemala. SEGEPLA
18
 Censo Nacional de Población y Viviend
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
l, como los trabajos en madera, metales, ceste
aracterísticas sociales y económicas 
981   Año 1990   Año 199







76.4 ha/Km2 132.2 ha/Km2 136.2 ha/K
2.9 3 3 
OMICAMENTE ACTIVA POR SEXO 
 poblacion numero % 
 
hombres 11,358 70.6 
mujeres 4,558 28.33
total   15,916 98.93
      
hombres 145 0.9 
mujeres 27 0.17 
total   172 1.07 
      
conomicamente activo 16,088 39.28
  NO ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO 
hombres 8,225   
mujeres 16,641   
total 24,866   
omicamente no activo 24,866 60.72%
001 
N. 1992. 
a. Departamento de Escuintla. 1994. INE 
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POBLACION ACTUAL 
 
Según censo de 2002 la po
viven  en el área urbana, y una pro
 
ETNIAS 








En 2012 es de 15,084 estu
Según datos de la Dirección de Educació
  Actualmente la población d
de los habitantes originales sino p
Las personas que llegan 
comercio o personales, cuando 
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  Basado en observación  durante mi vi
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
blación en 2012 es de 153,131 habitantes de l
yección para 2027 de 183,508 habitantes.   
que podemos encontrar en el departamento
de pertenencia Poblacion 2011 
a Xinca Ladino Hombres Mujeres
 148 503,750 348,429 352,587
es de la Población  por municipio. Período 2008-2020. IN
diantes del sector público y 10,006 del sector p
n Departamental de Escuintla. 
e Escuintla ha aumentado no solo por el crec
or las migraciones en su mayoría del  oriente d
de paso a la ciudad de Escuintla, ya sea p
viajan con niños o jóvenes ocasionalmente l
a mientras realizan sus diligencias.19  
sita a la Biblioteca actual. 
 38 
os cuales 55% 







or motivos de 
os dejan en la 
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Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
La cultura de educación en Escuin
de educación se ha ampliado d
infantiles a los niños a una eda
conocimiento de los mismos. Aunq
material y capacidad es relaciona
las mismas. 
Como parte de promover la cultu
llevan a cabo ferias del libro en
comerciales de mayor afluencia.





















MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
tla ha crecido con el pasar de los años, la cant
rásticamente. Cada vez se inscribe en escu
d más temprana y se empieza a fomentar la
ue unos de los centros educativos cuentan co
da al número de estudiantes y materias que 
ra de la lectura en niños, jóvenes y población
 el parque central de la ciudad así como 
 









idad de centros 
elas o jardines 
 búsqueda de 
n biblioteca, su 
se imparten en 
 en general se 





el a 1.5 m 
ajo del 
 la calle. 
BIBLIOTECA 
 




























 El terreno cuenta con a
eléctrico y drenajes. 
 El tipo de suelo es orgá
 El segundo terreno es
presenta ningún tipo d
 No se presentan emposamien
 La contaminación que presen
Instituto en los horarios de 7:
Uso y condición actu
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
gua potable, servicio 
nico y rocoso. 
 totalmente de terracería y no 
e construcción 
tos en el terreno. 
ta es visual debido al alumbrado público y auditiva 
00 am a 17:30 pm así como en horas pico debido al
al del terreno, infraestructura y accesos 
 40 




























21°C y 35°C 
Fuente datos climáticos: INSIVUHME   Fuente 





parte de instituto de
7:00am a 17:00 pm
ra ave y 12 calles 
tos de 
taminación en 
a pico, a partir de 
16:00 disminuye 
Precipitación pluvial 




















ción auditiva por 









 Utilización de barreras veg























MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
 
etales para la mitigación de la incidencia so
ación auditiva. 
ral aprovechando vientos dominantes. 
ión de la concentración de calor dentro del edi
tar soleamientos directos en casos necesarios.
 42 
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 Proponer elementos visua
social. 
 
 Integrar las actividades a 







 Determinar la organización
proyecto sin que estos gen
 
 Apoyar el funcionamient
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 Manual de criterios de diseño Urbano,
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
rtificial de focos  de máximo rendimiento y may
chos para evitar contaminación por los mismo
20 
o en el que se implantara el edificio para logr
les que mejoren la imagen del lugar reforzan
desarrollarse en el proyecto sin que estas inte
ntorno inmediato. 
 de la red vial para lograr integrar los ingreso
eren congestionamiento o caos vehicular. 
o del proyecto reforzando el 
biliario apropiado. 
 Jan Bazant. 
 43 
o durabilidad   
s.  
ar una armonía 
do su carácter 
rfieran con las 
s y egresos al 
BIBLIOTECA 
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PREMISAS MORFOLOGICAS
 










 Utilización de un solo estilo
 
 Utilización de doble piel, 






 Mantener armonía entre la




 Sistema masivo de marcos
 
 Uso de prefabricados para
 Uso de muros tabique de
prolijo y en el menor tiempo
 
 Utilización de piso de po
resistente y de mayor calid
                                                          
21
 Basado en presentaciones de diseño a
22
 Comprensión de las Estructuras en Arq




chos para lograr un juego en niveles y logra
 arquitectónico para lograr armonía de conjunto
en caso de ser necesario en fachadas donde 
una barrera no natural para mitigarlo. 
s áreas externas del edificio y la volumetría del




 aligerar la estructura en entrepisos 
 estructura metálica y tabla yeso para lograr 
 posible en cuanto a muros se refiere.  
licarbonato para un acabo de piso más 
ad. 
rquitectónico del 4 al 7. 
uitectura, Fuller Moore 
 44 




 el desarrollen 
un acabo más 
BIBLIOTECA 
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 Ventanearía de doble rec
auditiva. 




 Implementación de arquite





 Establecer circulaciones c
dentro del edificio sin dar p





 Uso de medios niveles par
 
 Accesos definidos, contro
delimitación clara de su pe
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 Basado en presentaciones de diseño a
MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
amara en marco de pvc para mitigación de 
propuesta adecuada en cuanto a cimentación s
  
ctura sin barreras. 
rdo al flujo de personas que recorran los mism
laras a manera que el usuario tenga una lib
aso a desorientación del mismo. 
 su uso. 
a aprovechamiento del espacio vertical. 
lados y señalizados las rutas de evacuación
rímetro. 






 así como una 
BIBLIOTECA 
 




La biblioteca cuenta con una amp







 Áreas al Aire Libre 
 
 Biblioteca 
o Servicios Sanitarios 
o Recepción 
o Exposiciones 
o Laboratorio de Compu
o Lectura y Estudio 
o Cubículos Individuales
o Consulta y préstamo 
o Audiovisuales 
o Mapoteca / Hemerotec





o Recepción / espera
o Sala de Juntas 










MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
ADES 
lia gama de ambientes, los cuales brindan áre
 de las mismas. 
o Teatro al Aire Libr
o Parque 
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Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
IDEA GENERATRIZ 
Se basa en los cambios de altura 
de Escuintla, los cuales podemos 











MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
que se dan a lo largo de la topografía de la ciu
encontrar incluso a lo largo de una cuadra, la c
esto ocurre incluso varias veces en un mismo s
.com 
 51 
dad y cabecera 



























INTERRELACION DE     
Se implemento de la geometría e








uclidiana el uso del cuadrado y las diferentes 
relaciones de elementos del mismo. 
Se utilizaron lo
de nivel en 
techo y de entre
biblioteca así c







pisos de la 
omo de las 
libre de la 
BIBLIOTECA 
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FORMA  



















ESCALA   
 
Se utilizo la escala HUMANA pa
diseño de la Biblioteca, de esta man
usuario no se sentirá intimidado p




MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
tos. 











Se aplico la repetición de forma en









MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 






Ejes de diseño 
basados es estos ejes se d
módulos del objeto arqu












monía, en cada 
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ESTRUCTURA Y TECNOLO
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vella 
GIA PROPUESTA 






Por: Astrid Giovanna Rivera Cro
En entrepisos se utilizara viguet








Las ventajas de este sistema inclu
 Ahorro de tiempo en la con
 Menor costo por metro cua
 Ahorro de mano de obra en
 Reducción de desperdicios
 Facilidad de procedimiento
 Reduce la carga sobre la 
refuerzo de la cimentación.
 Al realizarse el colado del 
como conectores entre el 




En cuanto a muros se utilizaran
Esta consiste en la construcción 
unidades individuales y colocadas
Unas de las ventajas de este es
block que puede aumentar la ma
una mayor comodidad en el calor




MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
a y bovedilla, es un sistema constructivo sem
pida y económica de entrepisos y techos. 
yen: 
strucción de la losa. 
drado comparado con otros sistemas para losa
 armado de acero de refuerzo. 
. 
 constructivo (no requiere mano de obra espec
estructura portante y como consecuencia redu
 
concreto en la obra, las diagonales de la arma
concreto recién colado y el patín de la vigueta
 con la capa de compresión (como si toda la lo
 de mampostería tradicional. 
tradicional de muros mediante 
 siendo unidas por mortero.  
 el uso de materiales como el 
sa térmica del edificio, dando 
 del verano siempre y cuando 
lidad. Y en muros internos se 
 56 
i prefabricado, 
La vigueta será 
s. 
ializada). 
ce el tamaño y 
dura funcionan 
, integrando de 
sa se colara al 
BIBLIOTECA 
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El techo tendrá áreas verdes y ja
recubierta especial en dichas áre
mismo, la cual es cielo del último n
En dicho techo se sembrara
limonaria  conocida también 
paniculata. Es un arbusto o árbo
hojas están divididas en hojitas 
oscuro y brillantes. Las flore
encontrar agrupadas o solitarias e
las ramas y parecen ramilletes 
blancas, son aromáticas especi
noche. Los frutos son bolitas rojas
semillas. Habita en climas cálido
templado desde el nivel del 
1350msnm. Su raíz no es muy pro
 
Los acabados serán: en piso de
mayor calidad. En ventaneria 
contaminación auditiva. En muros




MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
rdineras en el perímetro del mismo por lo que 
as para evitar el ingreso de humedad y raíce
ivel cubierto de la biblioteca. 
n arboles de 
como muralla 
l pequeño. Las 
de color verde 
s se pueden 
n las puntas de 
de campanitas 
almente por la 
, con 1 o varias 
, semicálido y 
mar hasta los 
funda. 
 policarbonato para un acabo de piso más 
se utilizara doble recamara en marco pvc
 se utilizara un repello y acabado tradicional, s
 cubos de ventanas se dejara un concreto vis
 57 
se utilizara una 
s a la base del 
 
resistente y de 
 para mitigar 
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VISTA LATERAL SUR 
VISTA FRONTAL 














VISTA DE PLANTA 
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VISTA DE TERRAZA/ JARD
VISTA DE TEATRO 
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VISTA CAFETERIA TIPO
VISTA AREA DE LECTURA
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CONCLUCIONES 
• El presente documento m
cumple con los requerimie
utilización de nuevos m
información. 
• La importancia del desarro
para la ciudad de Escuint
búsqueda de conocimiento
• Con dicha propuesta se lo
con los requerimientos ac
modernas en la búsqueda 
• Tomando en cuenta tambié





• Se debe dar a conocer la
crecimiento de la imaginac
planeta o el espacio a travé
•   Se debe enseñar a las 
cuales se debe de ir si se d
• Se recomienda que se lle




MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE ESCUINTLA 
vella 
 
uestra que el edifico actual de la biblioteca
ntos actuales tanto de la población estudianti
otores de búsqueda y propagación de c
llo de una propuesta para el edificio de la biblio
la con el fin de promover e incentivar a la p
s y superación personal de la población 
gra también brindar a la población de  un edifi
tuales no solo en el ámbito de incorporación 
de información sino en el de confort del usuar
n la optimización y reutilización de los recurso
ino promover la conservación de los mismos. 
s bibliotecas como centros de recreación y 
ión y compañías de viajes a los lugares más
s de la misma. 
personas que las  bibliotecas no son solo de
esea buscar información referente a un trabajo
ve a cabo campañas de incentivación de háb
y jóvenes sino a adultos también. 
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 municipal no 
l como el de la 
onocimiento e 
teca municipal 
oblación en la 
cio que cumpla 
de tecnologías 
io. 
s naturales con 
promotoras del 
 recónditos del 
 lugares a los 
 escolar. 
itos de lectura 
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ura de la Biblioteca. 
rbert Goldhor ; tr. Agustin Contín; Administrac
; Análisis del sistema bibliotecario nacional y 
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